



































































小学校から中学校への学校間移行の学校適応と学習動機に対する影響 （7）（臼井  博）
ルの間の連続性を確保するために同一の中学校に入学する３校の小学校の子どもと，その進学先
の２校の中学校の生徒を対象にしてデータの収集を行ってきた（臼井・高橋，2006，2007；臼井，




















調査時期（T1：2006. 2，T2：2006. 7，T3：2007. 1，T4：2007. 10）
T1（男子/女子）T2（男子/女子）T3（男子/女子）T4（男子/女子） T1-T4の完全データ（男子/女子）
２年 なし 106（53/53） 103（50/53） なし なし
３年 95（50/45） 84（47/37） 88（36/52） なし なし
４年 107（67/40） 100（61/39） 100（64/36） なし なし
５年 108（55/53） 104（53/51） 103（53/50） 163（85/78） 86（46/40）
６年 109（49/60） 138（59/79） 137（59/78） 136（61/75） 63（30/33）
中１年 136（70/66） 137（77/60） 138（80/58） 138（75/63） 113（61/52）
中２年 136（77/59） 138（76/62） 142（77/65） なし なし
中３年 133（66/67） なし なし なし なし

































　達成目標理論の枠組みで作成されたPALS（Pattern of Adaptive Learning Style）（Midgley, 
─ 79 ─































































T1 T2 F値 T1 T2 F値 T1 T2 F値
３年（N=80） 3.44（0.77） 3.49（0.73） 0.31 2.47（0.99） 2.23（0.84） 3.68+ 3.32（0.89） 3.41（0.89） 0.84
４年（N=96） 3.34（0.79） 3.60（0.86） 9.82** 2.38（1.00） 2.45（1.04） 0.52 3.22（0.85） 3.45（0.86） 8.36**
５年（N=103） 3.47（0.77） 3.51（0.79） 0.38 2.26（0.96） 2.34（0.91） 1.15 3.17（0.75） 3.17（0.78） 0.02
６年（N=89） 3.56（0.78） 3.62（0.80） 0.50 2.35（0.69） 2.38（0.90） 0.20 3.17（0.83） 3.61（0.81） 22.59**
中１年（N=127） 3.66（0.91） 3.58（0.91） 0.96 2.74（0.87） 2.54（0.94） 7.97** 3.50（0.82） 3.48（0.82） 0.11
中２年（N=129） 3.74（0.86） 3.68（0.86） 0.77 2.80（0.89） 2.63（0.91） 7.91** 3.27（0.85） 3.30（0.82） 0.29
─ 81 ─



























T1 T2 F値 T1 T2 F値
３年（N=80） 3.49（1.79） 3.56（2.05） 0.09 2.43（1.52） 3.29（2.39） 8.00**
４年（N=96） 3.51（2.25） 3.64（2.24） 0.44 2.85（2.07） 3.00（2.04） 0.50
５年（N=103） 3.64（2.19） 4.06（2.30） 4.59* 3.00（1.92） 3.21（2.06） 1.45
６年（N=89） 3.99（2.44） 4.65（2.23） 6.62* 3.02（1.91） 4.12（2.04） 25.25**
中１年（N=127） 4.85（2.10） 4.64（2.37） 1.55 4.68（2.38） 3.85（2.27） 14.28**




























ＭＧ（熟達目標志向性） 3.64（0.83） 3.36（0.90） 9.43**
ＭＧクラス 3.93（0.81） 3.63（0.75） 11.23**
４年（N=96）
ＭＧ（熟達目標志向性） 3.45（0.86） 3.37（0.91） 1.27
ＭＧクラス 3.74（0.73） 3.63（0.82） 1.91
５年（N=103）
ＭＧ（熟達目標志向性） 3.19（0.73） 2.95（0.81） 9.63**
ＭＧクラス 3.56（0.61） 3.12（0.79） 29.19**
６年（N=89）
ＭＧ（熟達目標志向性） 3.38（0.75） 3.38（0.79） 0.00
ＭＧクラス 3.81（0.67） 3.47（0.74） 12.26**
中１年（N=127）
ＭＧ（熟達目標志向性） 3.32（0.84） 3.20（0.87） 0.39
ＭＧクラス 3.47（0.70） 3.26（0.85） 7.27**
中２年（N=129）
ＭＧ（熟達目標志向性） 3.13（0.83） 3.10（0.76） 0.15
ＭＧクラス 3.34（0.69） 3.20（0.81） 5.53*
─ 83 ─































仲間からの信頼感 2.21（0.98）2.28（0.91）2.26（0.96）2.47（0.99） 3.04* T4>T1,T2,T3




仲間からの信頼感 2.24（0.69）2.36（0.84）2.57（0.80）2.61（0.94） 6.69** T3>T1,T2；T4>T1,T2
学習意欲 3.24（0.88）3.68（0.78）3.68（0.66）3.41（0.70） 8.78** T2>T1；T3>T1，T4；T2>T4，T3
中１年
（N=113）
居場所感 3.66（0.93）3.62（0.89）3.62（0.94）3.79（0.92） 2.14 T4>T2；T4>T3


























































ＭＧクラス 3.59（0.59）3.13（0.79）3.23（0.79） 14.57** T1>T2,T3
６年（N=88）
ＭＧ（熟達目標志向性）3.38（0.76）3.37（0.79）3.30（0.63） 0.64
ＭＧクラス 3.80（0.67）3.47（0.74）3.71（0.65） 7.95** T1>T2；T3>T2
中１年（N=122）
ＭＧ（熟達目標志向性）3.22（0.82）3.20（0.85）3.18（0.82） 0.28
ＭＧクラス 3.48（0.68）3.26（0.84）3.39（0.79） 3.99* T1>T2
中２年（N=129）
ＭＧ（熟達目標志向性）3.13（0.83）3.10（0.76）3.16（0.78） 0.44
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小学校から中学校への学校間移行の学校適応と学習動機に対する影響 （7）（臼井  博）
The effects of school transition on school adjustment and academic motivation over the elementary 
to junior high school period：Ⅶ
─Is school “transitional gap” syndrome really verified?  A longitudinal analyses─
 USUI Hiroshi
Abstract
　We have tried to examine the reality of “transitional gap” syndrome from 
elementary school to junior high school. We chose students in two elementary schools 
and one junior high school in the same school district and collected the successive 
data four times （T1 to T4） over one year and eight months period. Especially, we 
focussed if the negative changes in school adjustment for students would occur in the 
transition between schools. When the sixth grade students in T1 period came into the 
first grade in junior high school, there were not significant negative change in their 
school adjustment. In contrast, they significantly enhanced their study motivation 
and study time in home after entering junior high school. Although achievement goal 
orientation as classroom goal structure declined over school transition, this tendency 
was not specific for this cohort sample. Most of other grade students also declined 
their achievement goal orientation goal structure when they had come to the new 
grade level （T2）．However, their scores regained in  T3 which were comparable to 
the level in T1.
Therefore, the “transitional gap” was completely challenged. We discussed the 
discrepancy between the gap hypotheses and our research evidence.  
Key words： transitional gap, school transition, school adjustment, academic 
motivation, longitudinal study, achievement goal theory
 （うすい　ひろし　札幌学院大学人文学部教授　発達心理学専攻）
